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Sixty-Eighth 
Annual Commencement 
Utah State University 
Logan 
GEORGE NELSON FIELDHOUSE 
FRIDAY, JUNE NINTH 
SATURDAY, JUNE TENTH 
NINETEEN HUNDRED SIXTY--ONE 
THE ACADEMIC PROCESSION 
President and Board of Trustees 
0 fficial Guests 
University Administrative Officers 
Faculties of the Various Colleges 
Candidates for Graduate Degrees 
Candidates for Baccalaureate Degrees 
DRESS 
The wearing of academic costume by faculty 
and student participants at the time of Commence..-
ment Exercises has become traditional among 
universities. The color and pageantry of these 
occasions are designed to indicate the degree of 
academic achievement of those who actively par..-
ticipate in such exercises. In order for the audience 
to better appreciate and understand the signifi .... 
cance attached to these ceremonial aspects of the 
program , the following information is presented. 
The significance of the costume is determined 
principally by the cut of the gown, the size and 
shape of the hood, and the color of the tassels on 
the cap. The BACHELOR'S gown is character..-
ized by the long pointed sleeves. The gown worn 
by a MASTER has dosed sleeves with the 
arc of a circle near the bottom. The arm extends 
through the slit, giving the appearance of short 
sleeves. The hood consists of material similar 
to the gown and lined with the official academic 
color of the institution conferring the degree. If 
the institution has more than one color, the chev--
ron is used to display the second color. The 
DOCTOR'S gown has full , round and open 
sleeves with three bars of velvet on each sleeve. 
The velvet facing of the bars may be black or 
the color indicative of the degree. The hood con..-
sists of a larger and longer assemblage of insti..-
tutional color draped over the recipient's should..-
ers and falling well down the back. 
The colors worn on the tassels signify the 
various colleges of the University from which a 
candidate is being graduated. 
AG RI CULTURE ............................................................................................................ Maise 
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES .... ......... ....... ............. ......... ........................ .. Drab 
EDUCATION ......................................................................... ............................... Light Blue 
ENGINEERING ............................................ ....... .............. ................ ....................... Orange 
FAMILY LIFE .................................................................................................... Gold..-Yellow 
FOREST, RANGE AND WILDLIFE MANAGEMENT ................... ............. Russet 
HUMANITIES AND SCIENCES .............................................................. Dark Crimson 
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES (Ed. D., Ph.D.) ..................... ............... Gold 
THE BOARD OF TRUSTEES 
The Board of Trustees is composed of twelve citizens of the State appointed by the Governor for a 
term of four years, and two ex-officio members, the Secretary of State and the President of the Utah 
State University Alumni Association. 
Alma Sonne, Chairman ................................................................................ Logan 
Fern B. Ercanbrack, Vice Chairman ............................................................ Provo 
Newell V. Sanders ............................ .................................................... Kaysville 
R. J. Potter ................................................................................................ Garland 
Eve S. Ashton .................. .......................................................................... Vernal 
Henry R. Hurren ............................................................................................ Logan 
Ralph S. Blackham ..................... ................... ............................................ Moroni 
David W. Evans ............................................................................ Salt Lake City 
Joseph Rosenblatt ...................................................... ..................... . Salt Lake City 
Phillip A. Bullen ................................................................................ Salt Lake City 
Reed W. Farnsworth ..................... ............... .......................... .............. Cedar City 
0. C. Hammond ................. ..................................... ............................. ..... Ogden 
Lamont F. Toronto, Secretary of State (ex-officio) .................... Salt Lake City 
Joseph F. Cowley, President, Alumni Association (ex-officio) .... Salt Lake City 
L. Mark Neuberger 
Secretary to the Board of Trustees 
Logan 
BACCALAUREATE 
Friday evening, June 9 
7:30 p.m. 
PRESIDENT DARYL CHASE. Conducting 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
Marche Troyenne ............................................................................ Berlioz 
Utah State Symphony Orchestra .- Ronald Stoffel, Conductor 
Bonnie Jolene Boden 
Graduating Senior 
WELCOME AND INTRODUCTIONS 
Daryl Chase , President 
MUSICAL SELECTION 
Finale from the Symphony in D Major, Opus 73 ........................ Brahms 
Utah State Symphony Orchestra .- Ronald Stoffel. Conductor 
"FOR CREATIVE UNITY".- A presentation in choral speaking and music. 
MUSICAL SELECTIONS 
Parts 1, 2, and 3 from The Creation ............................................... Haydn 
Behold, God The Lord, from Elijah ............... ......... ............ Mendelssohn 
Thou Life of Life .................................................................... Tchesnokov 
University Choir, A. L. Dittmer, Director 
BENEDICTION 
Monte Shupe 
Graduating Senior 
RECESSIONAL 
Marche Hongroise ............................................................................ Berlioz 
Utah State Symphony Orchestra .- Ronald Stoffel, Conductor 
COMMENCEMENT 
Saturday morning, June 10 
9:30 a.m. 
PRESIDENT DARYL CHASE, Conducting 
PROCESSIONAL 
Huldingungsmarsch from ., Sigurd Jorsalfar" .................... Edward Greig 
University Concert Band, Max Dalby, Director 
INVOCATION 
John Cannon 
Recipient , University Citizenship Award 
REPORT OF THE PRESIDENT ·········································· ··· ··· ············ ····· Daryl Chase 
MUSICAL SELECTION 
Praeludium and Allegro .................................................... Vittorio Giannini 
University Concert Band , Max Dalby, Director 
CONFERRING OF DEGREES 
Daryl Chase 
President, Utah State University 
WELCOME TO ALUMNI ASSOCIATION 
Wesley Soulier 
Vice President, USU Alumni Association 
MUSICAL SELECTION 
Alma Mater Hymn ................................ ........................ Theodore M. Burton 
Sung by Graduates, Max Dalby, Director 
BENEDICTION 
Norma Blaser 
Recip ient, University Citizenship Award 
RECESSIONAL 
Regal Procession ................................................................ Clifton Williams 
University Concert Band, Max Dalby, Director 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
WILLIAM H. BENNETT, DEAN 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Abel, Kenneth 
Adams, John William 
Alconero, Pivaral R. 
Barker, Ruel Malbourn 
Bergeson, Shelton J. 
Bitter, George Robert 
Black, Darvil Kim 
Bodily, Stephen Michael 
Bowden, Norman Irvin 
Bullock , Willard Arthur 
Callister, Raymond J. 
Candland , Willis Gary 
Carroll, Charles 0 . 
Choi, Sung Sik 
Christensen , Wendell K. 
Clark, James Gordon 
Cliften, Thomas F. 
Coombs , Larry Snow 
Cunningham , Donald H. 
Dewsnup, Henry Kent 
Diamond, Ver! Keith 
Dilemani, V ahraz K. 
Eyre, James Hartley 
Freckleton, Marlow E. 
Fuhriman, Reid J. 
Fullerton, Herbert Hall 
Gee, Clendon Kerry 
Ghoddoussi , Djafar 
Griffiths , Sterling T. 
Hamilton, Lionel Kent 
Hansen, Dean Lamar 
Hardy, Duane McKay 
Hobbs, Richard Dean 
Jackson , Lon A. 
Jensen , Eulyn L. 
Karimabadi , Khalil 
MacFarlane, Richard Q. 
MacNeil, Roderick Ross 
Al~Marashida , Abdel Nab 
Mathis, Re x Morrell 
McArthur, J. Wayne 
Mickelsen , Brice C. 
Miller, Robert Frank 
Molen, Melvin Bradford 
Myers, Grant Y. 
Myers, Vance Woodruff 
Nelson, David Lavar 
Oldham , Jerald Dean 
Palalay, Isabelo F. 
Palmer, Brent C. 
Potter, John David 
Rasmussen , Harry Paul 
Redd , Charles Hardison 
Russell , Sterling A. 
COLLEGE OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
ROBERT p. COLLIER , DEAN 
Abhakara , Sithiabh a 
Adamson, Gerald E . Lynn 
Alkhedairy, Adnan A. 
Alkhedairy , Thamir A. 
Allr ed, Venice Kate 
And erson, Milton C. 
Anderson , Rodn ey Roy 
Ard , Karren Lanee 
Bailey , John Franklin 
Beazer, Rex 
Behling, Patricia Ann 
Benis, Thomas Ch ris 
Bert elsen, James S. 
Bezyack , Robert John 
Bolander, Von Weston 
Braginsky , Maurice 
Bright , Charles Dean 
Brown. Leonard Gary 
Bruno , Gerald L. 
Burns, Kenneth Robe rt 
Busk, John Nielson 
Butorac, George Milo 
Buxton, Keith L. 
Carlson , Diane Palmer 
Chappell , Dick Lamont 
Christensen , Clyde J. 
Chri stense n, Darre ll J. 
Clark , Sandra Elaine 
Coombs , Don W. 
Cooper , Jeanette Taylor 
Co ttle, Leland Anderson 
Croft, Stephen Louis 
Dahle , Will ard Val 
Daw , Owen Bawden 
Da y, Carl Leroy 
Donoghue, Marjorie Redd 
Drap er, Clark Reid 
Edlefs en, Lee Bybee 
Eliason , Burton A. 
Erb, Eugene Acker, Jr. 
Evans , Sherman Blaine 
Ewert, Jay Arthur 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Ferderber , John James 
Fischer , Linda 
Fisher, Rodger Duane 
Gale , James Julian , Jr. 
Giles , Gerald Dean 
Giles , Joe Dode 
Giles , Theodore Edson 
Goebel, Paul Cra wfor d 
Gregory , Earl Leroy 
Griffin , Dennis I. 
Grov es, James Patrick 
Gunderson. Neil Olsen 
Hacking, John Garth 
H afen, Darryl Grant 
Hall , Ned Terrill 
Hancock. Norman Shirley 
Hansen, Gaylen Gardner 
Hansen , Jerald Denzel 
Hansen , Margaret G. 
Harris, Morgan D. 
Hermansen , Gay le Ray 
Hokanson , Dee J. 
Holbrook , Jay Mack 
Holley, Francis Jerald 
Hollist, Joanne 
Huntington , Dickson S. 
Jackson. George Boyd 
Janes, Lynn Eldon 
Jensen , Darrell Mathew 
Jensen, Dee Melvin 
Jenson, Marjorie 
Johnson , Eldon Ralph 
Johnson , Ellsworth E. 
Johnson, Jay Reed 
Johnson Luwana 
Judd , Doris Okerlund 
Judd, James Thurston 
Jump , Robert George 
Kent , Carol Anne 
Knudsen , Ursel Neil 
Kobel, Inez Sue 
Labrum , Ken W . 
Lambert , David Taylor 
Lindley, Paul Mark 
Litzel, Paul 
Lyle , Charlene 
Malouf , Carl Edward 
Mangold, David Delmar 
Masterson, Louis R. 
Mathis , Wallace Reed 
Mayo, Joseph Anthony 
McCarthy, John Cha rles 
McDermott , Elroy C. 
McKenzie, Lela Ann 
Memmott , Leo Lamont 
Merrill, George Kenneth 
Merrill , Robert Dee 
Merritt , George K. 
Michl, Ronald C. 
Miles , Verlyn Redford 
Mitchell , Eleanor Ruth 
Morgan , George Dennis 
Mosher, Harry Joseph 
Nelson, David Cardell 
Nelson, Rodney Jay 
NeSmith , Robert Earl 
Nielsen, Garth Devar 
Orme, David Lincoln 
Oshiro, Kenji Kenneth 
Pally , Marilyn 
Parkinson , Timothy H. 
Parks, Gordon Lee 
Patel , Purushottamdas R. 
Perkins, Richard W. 
Petersen, Don Robert 
Peterson , Lowell Skeen 
Proutsos , Gust 
Rasmussen, Cheste r Hal 
Rasmussen, Rodn ey S. 
Raymond , Conl ey Thomas 
Reese , Bert, Daren 
Reese , Ron ald P. 
Richards , Winston Wood 
Reid, Harry Mason 
Saadeh, Hisham Khalil 
Schmeyla , Milad A. 
Scholes , Jon Francis 
Sheleski , Robert Victor 
Stanger, Charles E. Jr. 
Stemridge , Vern G. 
Strange , John Thomas 
Symons , Dewaine Edward 
Thomas, James Hadlond 
Travatte, Robert S. 
Vance , Neil Wilford 
Van Kampen, Kent Rigby 
Vaterlaus , Rodney F. 
Wagstaff, Fred John 
Waite, Albert Bruce 
Webster , Robert K. 
White, Richard Jay 
Willardsen , George A. 
Richens, Alan Grnat 
Richman , Glen Myler 
Sanders, Charles Robert 
Sanders, Kent Boyd 
Schick , George Harvey 
Shipps , Jan Barnett 
Shoj ai, Manoucher M. 
Smith , Alvin Jay 
Smith , Joseph Rob ert 
Smith , Keneth Winslow 
Smith , Phillip Colton 
Smith, Terry Arthur 
Smout, Ronald Robson 
Spencer, Farrell Jay , Jr. 
Springer , Jerry Robert 
Stucki, Clare Ramon 
Swan , Marian 
Taggart , George M . 
Talbot , Wilburn Dunkley 
Tanaka , Dan Den 
Taylor , John Lewis 
Taylor , Ronald Brent 
Taylor, Stephen Eyring 
Thatcher, John Lamar 
Thomas, Keith Owen 
Thompson , Gerald Leo 
Tyau , Elmer D. S. 
Vaughn, Ronald Jack 
W all, Ivon Ray 
Walton, Garwood Hyde 
Whitney, Linda 
Wilde, Brenda Adele 
Wilding, Wayne Ross 
Willardsen , Dorothy C. 
Wood , Roger Stoddard 
Wright , Lawrence Lee 
Wuthrich, Paul Kay 
Y amasmit, Somsak 
Zundel, Cart er Nish 
COLLEGE OF EDUCATION 
JOHN C. CARLISLE, DEAN 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Abersold, Marilyn 
Adams , Wanda Jeppsen 
Albretsen, Bruce Webb 
Alder, Theo Bruce 
Anderson, Ethel H. 
Anderson, Lela Jenson 
Anderson , Marva Denise 
Anderson, Merlin Dawson 
Anderson, Verna Meyer 
Asato, Shokichi 
Ash, Leola Long 
Ashcroft, Wendell T. 
Auble, Doris Olive 
Barger, Illa J. 
Barnard, Lela M. A. 
Barnes, Marcus Walker 
Bartholomew , Sally Kay 
Bathke, Harriet A. J. 
Beck, Edris Harrison 
Bedke, Diann Marie 
Bennion , Helen Burton 
Bergen, Ronald Lane 
Billings, Jacquelyn E. 
Bissegger, Julia Gwen 
Blackinton, Ann 
Bliss, Robert Stanley 
Boren, Lynn Miller 
Boston, T. Roberta 
Bowman , Bill Dale 
Boyce, Lillian Kotter 
Boyer, Ruby 
Brady , Pamela 
Brett , Sherry Kaye 
Brewer, Mary Rosina 
Brklicich, Rosalie E. 
Brothersen, Ada Maxine 
Brown, Dennis C. 
Brown, Melvin R. 
Budge, Wendell Winters 
Burnham , Elaine West 
Burr, Cla y Rand 
Butler, Helen J. 
Caldwell, Thomas W . 
Canning, Amy Deween 
Cannon, Jane 
Capener, Homer Duncan 
Carlisle, Alma Lindsay 
Chesley, Robert L. 
Christensen, Jennie R. 
Christensen, Sandra 
Christiansen, Evelyn T. 
Christiansen , Lee T. 
Chugg, Shirley 
Cisco , Barbara Jean 
Citte LaRaye E. 
Clark, Aldean Yvonne 
Clawson, Lavere Edwin 
Clay. Eleanor Swendsen 
Clayton , Janet Walters 
Clements , Robert Leon 
Coleman, Jerry Wayne 
Cooper , Miriam W. 
Corbridge, Rena Curtis 
Corry, Judith 
Crosby , Larson Thearon 
Cross, Dorothy Hollis 
Cruser, Olg a Deanna 
Dahl, Claudia 
Dale, Gale Diane 
Dar ley , Bruce Earl 
Darrington William M. 
Daw, Gwen Collings 
Devey, Richard Ran old 
Douglas Lavar 
Dunn , Mirla 
Dunn, Rose Painter 
Durrant, Ruth Ann 
Eames, Richa rd Olsen 
Edwards , Morgan Glade 
Eliason, Robert Wayne 
Ellis Royal Val 
Emerson, Doris Ruth 
Erickson, Barney Lee 
Evans, Lucile H. 
Fairchild, Basil K. 
Favero, Carol Leola 
Fife , Blaine C. 
Fisher, James Edward 
Fletcher, Elizabeth A. 
Ford, Florence Jeppesen 
Freeman, Gertrude N. 
Freston, Cyrus W ., Jr. 
Fullmer, Nadine 
Gailey , Judith Lynn 
Gardner, Ireta Fern 
Gaunt, Fred Raymond 
Gerhart, Sharon Pitcher 
Gillette, Nedra Ileen 
Giovinazzo, Dominick 
Graff, Emogene 
Graser, Mary Alice 
Green, Michael Willock 
Griffiths, Russell Max 
Gunderson , Dixie 
Gutke, Barbara Winn 
Haggerty, Samuel Jr. 
Hamblen, Ronald Curto 
Hampton, Ruth Hadlock 
Hanks, Joseph Sterling 
Hansen, Darrell Vaughn 
Hansen, Deanna 
Hansen, Dixie Lee 
Hansen, Laralee 
Hartmann, Beth Frandsen 
Harvey, Katherine 
Hawkes, Vaughn Thomas 
Haycock, Marilyn 
Hayes, Fay Robins 
Haynie, Beverly Anne 
Heaton, Leona 
Hector, Sharon 
Henderson, Lyle Seth 
Hendrickson , N esa Ann 
Hepworth, Helen M. 
Herbert, Carolyn P. 
Hirschi, Carma Rae 
Hislop, Dianne Leatham 
Holbrook , Mildred 
Hollingsworth , William 
Hollist , Joseph Taylor 
Homer, Philip T. 
Horne , Sharon 
Huber , Sally Ann 
Hughes, Samuel J. 
Hugie, Sharron Lee 
Humphr ey, Irma Hyde 
Hunsaker, Lloyd F . 
Hunsaker, Mary Larae 
Hunt Da rleen 
Hupp , Carol Irene 
Hymas, Eva 
Illi, Emma Spencer 
Israelsen, Laree B. 
Iverson, Trudy 
Jackson , Eltamae T. 
Jacobsen , Larry James 
Jenkins, Joyce 
Jensen, Floyd G. 
Jensen, James Lamont 
Jensen, Melba Bagley 
Jensen, Virginia Dawn 
Jessop , Scott Gordon 
John, William Neivell 
Johnson, Bendt W. 
Johnson , Curtis Mont 
Johnson, Olive C. 
Jorgensen, Lamar James 
Kap, Allan J. 
Kapos, Nick Pete 
Kearl, Audrey 
Kelly, David Lamar 
Killian, Ira Howard 
Kimball, George C. 
Kleinman, George Melvin 
Knudsen, Joseph Dewain 
Kofoed, Delva E. 
Langeveld, Ria E. 
Lapray, Joel J. 
Larsen, Carolyn 
Larsen, Jennie C. 
La rsen, Kent Taylor 
Larsen, Ralph W. 
Layne, Richard Dennis 
Leavitt, Elson J. 
Lenertz, James Leroy 
Lester, Vicki Von 
Lewis, Nita 
Longhurst, Joyce, P. 
Loveland, Sharon Kaye 
Lowder, Darlene Kae 
Lundy, Sharon Kay 
Lunnen , John Edmund 
Lyon, Wayne Eugene 
Mangelson, Elon 
Matis, Mae Pace 
Maurer, Janet 
McClain Laurel Kay H. 
McComb, Kent Walter 
McGregor, Virginia S. 
McMurdie, Janet Diane 
Melvin, Evva Agnes B. 
Merritt, Lera B. 
Merritt, Mary Jo 
Mikkelsen, Janice Kay 
Miles , Gail Pulsipher 
Miles, Gary Obray 
Mitchell, Lee T ay lor 
Mogle, Grant Wesley 
Moore, Alice M. 
Morgan , Ruby 
Morley , Brent Jackson 
Morley, Deanna Gayle 
Morris, Sterling John 
Morrison, Baty Wilson 
Morse , Clyde Stuart 
Mortensen, Boyd 
Moser, Maurine Averett 
Muir, Pat ricia Ann 
Murdoch, Mary 
Murray, Lyle Ann 
Nelson , Helen Hulme 
Jicholls , Gordon Howard 
Nielsen, Clair Russell 
Nye, Marge ry Ruth 
Ode ndahl, Leon Karl 
Olsen, Margaret Alger 
Oyler, Coll een 
Pace , Nancy Lee Hollist 
Page, Ben H. 
Page, Shirlene Hoyt 
Pa rker, Larae 
Payne, Edith M. 
Pearson, Winifred Smith 
Perry, Max Lee 
Peterson, Larry Grant 
Peterson, Orpha C. 
Peterson, Sandra Lee 
Pett is, Lauren Lloyd 
Phillips, Barbara E. 
Phillips, Douglas Clair 
Plummer, Patricia Jo. 
Pomeroy , Merial B. 
Pope , Fern P. 
Powell, Edith P. 
Price, Kermit Ned 
Prince, Laureda 
Proffit, Annie T. 
Proffit, Dorothy Marsh 
Reading , Mary Ann 
Reeder , Hal Ferris 
Reeder , Richard Vaughn 
Rees, Noel E. 
Rees, Rich ard Dee 
Rees, Thomas J. 
Rensel, Richard Raymon d 
Rice, Odell Windsor 
Rice, Rich ard Lynn 
Rich, Carole 
Ringle, Dan iel Jerome 
Ritchie, Beverly Diane 
Ritchie, Elaine 
Rowley, Ann 
COLLEGE OF EDUCA TION (continued) 
Savage, Clarence Kay 
Schiess, Donald Jay 
Schmalz, Wayne C. 
Schofield , Jerry Gene 
Schwin , Wilma Delores 
Schoffield, Ethel A. 
Scow, Ruth D . 
Seamons , James W., Jr. 
Serpas , Edmund Francis 
Shane , Lawrence J. 
Shepherd , Wendell Hugh 
Shields, Nola Jean 
Shirley , Lolita T. 
Showell, Effi e Young 
Shupe, James Roy 
Shup e, Jenae Mildred 
Siggard, Janis Haderlie 
Sill, Rosa Lee S. 
Simpson , Blair A. 
Skeen , Etehel Wheeler 
Slack, William Thurston 
Slater , Elwin James 
Slater, Raymond Doyle 
Smedley, Frank L. 
Smith, Gary Leonard 
Smith , Orfa Johnson 
Smith , Richard Edward 
Smith , Sharie Winborg 
Snider , Joseph Lee 
Snow , Ann 
Sorensen, Barbara Henry 
Southwick , Barbara P. M. 
Sowers, Kathryn F. 
Spencer, Thomas Richard 
Squires , John Fell 
Stauffer, Jaleen Harris 
Stein, Louise. A. 
Stephens, Catherine 
Stock , Mary Beth 
Suekawa, Jack Sadao 
Sullivan , Leo H. 
Summers, Francessa W. 
Swenson , Gaylie Simmons 
Taggart , Joan McDonald 
Taylor, Carol yn Kaye 
Taylor , Garry Vee 
Taylor, Jack Kenneth 
Taylor , Jack Lloyd 
Taylor, Karan Louise 
Taylor, Kathryn Ann 
Taylor, Marilyn 
Taylor , Randall Smith 
COLLEGE OF SOUTHERN UTAH 
RoYDEN C. BRAITHWAITE, DIRECTOR 
Alg er, Alda V. 
Baird , Florence Thorley 
Ballard , Alice Harmon 
Bradsh aw, Leila C . 
Brinkerhoff , Emily Brown 
Brunson, Byron Vern 
Cartwright, Donna B. 
Christensen , Rosemary Rehl 
Church, Rich ard La Von 
Chu rch , Walt er Haden 
Cox, Mary Lyon a 
Cra wfor d, Rhoda D . 
Da y, Sharon 
DiNodi ca, Bett y Lue 
Dotson , Richar d W . 
Edwards , Mary William s 
Esplin , Doris 
Evans, Delo res 
Fowles, Gerald Reed 
Gordon, Berl Antone 
Graf ,Donald Sylvan 
Griffiths, Sterling T. 
Hafen, Sherm an George 
Hall, Maurine 
Hannig , Verdan Karl 
Hatch , Helen Ruth 
Hepworth, Melvin Reeve 
Hollinger , Lucetta C . 
Holl inger, Lucetta Jean 
Ipson Doyl N. 
Jackson, James Howa rd 
Jarrett , Lorin e Bunk er 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEAN F. PETERSON, JR. , DEAN 
Taylor, Richard Glenn 
Taylor, Rol and Jean 
Thomas, Helen Roghaar 
Thompson , Joann 
Thorne, Kaye Hugie 
Thorne, Lynnette John 
Thorpe, Alice Baugh 
Thorstensen, Onda L. 
Thorup, Lee Ann 
Thurber, Karl Garner 
Thurman , Maud C. 
Timothy, Clarice Hair 
Tipton , Amy Fern 
Toone, Paul Child 
Tout, Phyllis Nilson 
Towers, Ruth Ellen 
Triscik, Chloe Robison 
Truman, Alice Bunderson 
Tueller, Rex Lamar 
Tyler, Shirley Ann 
Wagstaff, JoAnne Mary 
Waite, LaDawn A. 
Wall, Zane Kay 
Wallentine, Jill 
Ward , Linda Pearl 
Ward, Paul A. 
Jolley, Kenneth S. 
Jones , Ivan M. 
Jones , John Franklin 
Jones , Norma 
Judd , Leo Benjamin 
Leavitt , Tommy Russell 
Lovell , Loma Lapriel 
Major, Florine H . 
May , Richard J. 
McAllis ter, Nellie Mae 
Miller, Donald Ray 
Miller, Eldon L. 
Ogden , Merry Gay 
Neilson, LaGrand A. 
Page, Garn Orton 
Palmer, Melba Pugh 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
CIVIL ENGINEERING 
Agarwal, Shankarlal D , 
Andersen, Julian B. 
Arth achinta, Thavorn 
Ashbaker , Charles Kent 
Ashcroft , Don Parsons 
Brittain , James Albert 
Brown, Melvin J. 
Brown, Reid Harold 
Bulloch , Scott M. 
Bunnell, Wallace Reese 
Cannon , John Park inson 
Carlsen , Roger Jay 
Colson , Robert Everett 
Cook , Wayne Ellis 
Downs , Le Wane Wesley 
Greene, Dee Ralph 
Harris , Phillip Everett 
Harrison, John Lionel 
Johnson, Merrill Edgar 
Jones, George Lyman 
Marriott, Gilbert E. 
McQuivey, Raul S . 
Miles, Richard Albert 
Morris , George D. 
Olsen , Larry S. 
Parah , Madhukar R. 
Patel, Ramesh Hirjeebhai 
Warner , Don William 
Warren , Darrell W. 
Watson, Helena D. Brown 
Watts , Helen Louise 
Westergard, Karla 
Whitehouse, Mary Lula 
Whitlock, Wesley B. 
Wilcox, Dorothy C. 
Wilco x, Sharon Renee 
Wilde , Warren 
Williams , Annette T. 
Will iams, Bill Ray 
Williams , Karen Rae 
Willaims , Lula Kendall 
Wilson, Alfred Page 
Wilson , Caryll Anita 
W off ind en, Veda Lucas 
Wood, Verna Theurer 
Wooden, Ronn Lloyd 
Woodward , Ivan Hart 
Worthen, Joseph Alan 
Wright, Rod ney Elwyn 
W ursten , Richard Bruce 
Wyatt , Willard Neal 
Zemp , Lucille Pack 
Zollinger , Gordon Vern 
Pr estwich, Sheldon Gra ff 
Robinson , Eva Crandall 
Robinson , Geraldine 
Snow, Boyd W. 
Stephenson , Beth L. 
Stucki, Dorothy W. 
Terry, Ila A. 
Thompson , Letitia G .. 
Tidlund, Eugene Lloyd 
Torgensen , Neal Ch ristian 
Utley, Ronald D. 
Weaver , Ruth Kimball 
Whitelaw, Chester W. 
Winterer, Janet Gail 
Young , Morgan R. 
Patil , Shantagond V . 
Patil , Shivaji Doulat 
Shill , Jimmie Dearl 
Sill, Noel Kaye 
Standing, Harry Mifflin 
St ephenson, Milton 
Stock, Harold S. 
Talbot , Sheldon H. 
Tullis , James Paul 
COLLEGE OF ENGINEERING (Continued) 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Anderson , Norman Keith 
Aziz, Hamid 
Barnes, Richard Bingham 
Camara, John Brent 
England, DelWayne 
Gardner , Athel Marion 
Godfrey, Joe 
Halamandaris , Harry 
Harmon, Willard Edward 
Jindal. Gopi Ram 
Johnson, Morris Ray 
Larson, Alvin KennaD 
Larson , Dee Leon 
Leigh, Allen Wilford 
MECHANICAL ENGINEERING 
Batty , Joseph Clair 
Dee , Duane L. 
TOOL ENGINEERING 
Armagost, Homer Delbert 
Freeman , Dixon L. 
WELDING 
Bramblett, John Deen 
Moser, Alma Porter 
Pettit, Richard E. 
Goad , Robert Charles 
Muhlestein, Howard B. 
INDUSTRIAL EDUCATION 
Adams , Spencer Decker 
Atkinson, Clarence W. 
Belnap , Max Gilbert 
Bradfield , Jay Ardell 
Butler , Doyle Laroy 
Eckman . Melvin Foster 
Elwood , Arlo 
Gilgen , Stanley Andr ew 
Hansen , Merlin Delynn 
Hawks, Lloyd 
Jackson , Keith Bruce 
Johnson, Evan Philip 
[NDUSTRIAL TECHNOLOGY 
Cook, Jay H arvey 
Coon, Clifton Jack 
Elwood , Dean 
Gilbert , Bernard Veron 
Hill , Roy Phillips 
Horton, Patrick M . 
Jeffery , Ray Elmo 
Jensen , Don Leland 
Johnson , Thomas Edwa rd 
Junkunc, Noel Ed ward 
Lynt , William Wells , Jr. 
Mayfield , Donald Lee 
Melcomian , Khecho 
Par kinson, James S. 
COLLEGE OF FAMILY LIFE 
DOROTHY T . DYER, DEAN 
Mortensen , Will iam K. 
Niwa, Kyoichiro 
Oman, Bruce Richens 
Prawitt, George Frank 
Roundy, Milan Emil 
Sidhu, Pawitter Singh 
South, William Darrell 
Simmons , William Don 
T erry , Kent George 
Perry . Bert Hale 
Reed, Jerry Dean 
Jones, Ter ry Dale 
Linde, Calvin Ray 
Lusk , Orlin D. 
Madson, Stanley Webb 
Morrill , Richard Keith 
Munford , Ed win Lyman 
Pie rce, John William. 
Robinson, Elden Dale 
Singh , Saty a Nar ayan 
Stephenson , Er rol T. 
Stock , Paul Heber 
Stucki , Nolan David 
Theur er , Gordon Kay 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Andersen , Geniel 
Armstrong , Marjorie 
Ashcroft, Maureen S. 
Ashley, Karren 
Bailey , Alison Greta 
Beal. Karen 
Benson, May Beck 
Benzley, Janet Marie J. 
Brown , Janice 
Burgoyne, Mary Kathryn 
Carlson , Joan M. 
Carter. Roberta Anderson 
Christensen , Marcia A. 
Cook , Janet 
Crow, Mary Margaret 
Dean, Devona Alice 
Dick, Donna Webb 
Gibson , Connie 
Holyoak , Arlene 
Hunter, Jane Nadine 
Jenkins , Afton 
Jensen , Lynette B. 
Jorg ensen, Donna Mae 
Ma rotz, Claudia Ruth 
Maughan , Arlene 
McAllist er, Grace L. 
Merrill , Devota W. 
Mickelsen , Deana 
Milligan , Carol Ann 
Morrill , Beryl Gene 
Mo rtensen , Delores 
Mortenson , Mary Bell 
Parrish , Kathryn 
Pe tersen, Faye 
Rachele, Shirley H armon 
Reynolds , Vera C. 
Ricks , Loretta H ales 
Ricks , Nancy Dean 
Rosine , Geraldine Ann 
Thompson, Dixon Waite 
Weaver, Gordon Henry 
Wheeler, Robert Dalton 
Wilkes , Glenn Preston 
Woodruff , Gary Lamar 
Van Orden, La mar 
Varute, Prabha ker T . 
Yamasaki , To shio 
Payne , Paul D ee 
Sorenson , Harold Gene 
Williams , John Perkins 
Thornock, Blaine Reed 
Wagstaff , Neil A. 
Waldron, James Cutler 
Walker . Verl C . 
Winward , Reed A. 
Woods , James Hoyt. Jr. 
Zollinger , Jacob Dennis 
Schvaneveldt, Jay D. 
Simmons, Julie Anne 
Smith, Kristine Halls 
Smith , Sandra W. 
Sorenson , Nadine 
Swapp, Vivian Prince 
Thome, Maril yn Gwen 
Walker , Julia 
West , Jo Ann Johnson 
Wittwer , Laree 
COLLEGE OF FOREST, RANGE AND WILDLIFE MANAGEMENT 
J. W H ITNEY FLOYD, DEAN 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
FOREST MANAGEMENT 
Anhold , Melvin Ludwig 
Ashley , Russell Ronald 
Avery , Charles C. 
Bearlsley, Donald B. 
Belanger, Roger Philip 
Bennett , Jessee Harland 
Biesbrock, Joseph Allan 
Bills, Sterling Wayne 
Bliss, Gary L. 
Boyles, John Schatz 
Burnette , James Arlan 
Cochr ane, James William 
Cooper, Edwin Charles 
Dutto n, David William 
Eva ns, Raymond Jensen 
Freeman, Don W allace 
Hook , Don al Delose 
Howard , Don Michael 
Jahnke , Gunter Rudolf 
Kaufmann, Theodore Robert 
Lee , Laurence Arthur 
Lund , Herluf Gyde III 
Muhlhausen, Emil C. 
Murdock, Benny 
Murdock , Clarence M . 
Shipman , Jerry Don 
Taylor, Kenneth Forward 
Weeks , Lar ry Merrill 
Wilhelm, Carl S., Jr. 
COLLEGE OF FOREST, RANGE AND WILDLIFE MANAGEMENT (Continued) 
RANGE MANAGEMENT 
Albretchtsen , Benny Rex 
Allred, Charles R. 
Andrews , Paul Mons en 
Bowns , James Emerson 
Brown, Richard Roland 
Chamberlain , Lee C . 
Clark, Richard Joseph 
Deiter , Jerry Allen 
Frandsen, Alma Joel 
Jensen , Thomas Lynn 
Mogensen, Hans Lloyd 
Mower , James Larry 
Nodine , Gene N . 
N yborg , Gerald Wend ell 
Okelberry , Edwin Ray 
Orr , David Sidney 
WILDLIFE MANAGEMENT 
App el, Richard Ralph 
Bartincki , Eugene Adam 
Carroll , How ard Lane 
Coltrin , William Andre 
Crumbo , Daniel 
Gates , Jon Lyle 
Haddock , Jay Larr y 
H ansen , Gordon H . 
Havnvik, Philip Lou 
Hicks , Charles Earl 
Hier , Herman Garrett, Jr. 
Hill, Leon D. 
Martin , Charles Ralph 
McCartney , Robert Bruce 
Presley , George Lee 
Reid , Gordon Vernon 
Satterfield , Kenneth A. 
Sevy, Jay Lowe 
Simonson , Dennie Lowell 
Sturges, David Lewis 
Tromble , John Merrill 
Van Zandt , Byron Neil 
Momsen , Peter Hugh 
Nason , George Wayne 
N ielson, Larry Kent 
Remund , Lynell Ray 
Reynolds , James Blair 
Robinson , Kent Edward 
Robinson , Thomas G . 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CARL TON F. CULMSEE , DEAN 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Alavi , Mohammed Ya seen 
Allen, Brent Arvol 
Andra, Theodore 
Armagost , Elaine B. 
Baird, Alan George 
Bauer , Dietz 
Beck, Thomas McNeil 
Beck, Vernon Blair 
Behling. Edward Arthur 
Bigelow, David Owen 
Bingham , Kathleen Dawn 
Bingham, Korth Elwood 
Bingham , Ronald Dale 
Blaser , Norma Rae 
Boden , Bonnie Jolene 
Bradford, Kathle en 0 . 
Bramblett , Silva E . 
Broadbent , David James 
Budge , David Rush 
Budge , John Clark 
Burnett , Floyd Jay 
Carroll, Lavon B. 
Carter , Rodney W . 
Catmull, Arabell P. 
Chapman, Janet Louise 
Chappell , John Eric 
Chatterton, Alan Larson 
Christensen , Elden Ray 
Christian , Grant Leroy 
Coleman , Gary M. 
Cope, Kathleen W. 
Cowan , Bruce Dudley 
Gragun , Gerald C. 
Crane , Linda 
Cra wford , John McKell 
Crothers , William C. 
Dahl, Patricia 
Davis , Harrison M. 
Derricott , Delmar S. 
Dum as, Judith Ann 
Dunnam , Douglas Allen 
Eliason , Lynn Russell 
Elsner, Yoko Yamakawa 
Entwistle, Emma D. 
Evans , Jean Servoss 
Felt , Jenee 
Flatman , Robert Esmond 
Foster , Wend y 
Gardner, Patricia 
Gardner , Ronald J. 
Gee, Glendon William 
Giamberdine , Richard V. 
Gordon , John Harvy 
Gr eaves , Nancy 
Green, Judith 
Griffiths , Rober t W . 
Grubic , Walter Samuel 
Hall , John Colb y 
Hammond , H ugh Darv el 
Hamrick , James R. M. , Jr . 
Hansen , Ann Telford 
Hansen , Gloria Gay 
Harris , Owen Neeley 
Harris, Robert Dale 
Harward, Janet 
Hathaway , Gary Olin 
Hawkins, Rodger Gilman 
Heiner , James Dee 
Hopkins , Clair Ross 
Hull, Annette Hovey 
Hunsaker, Ronald Theo 
Hunsaker, Worthen N. 
Ingold , Klara S. 
Izatt , Barbara Jeanne 
Jackson , Barb ara Ann 
Jenkins, R. Arthur 
Jensen , Jerald Lee 
Johnson , Marian Dale 
Johnson , Richard W. 
Johnson , Steven Abbott 
Jones, Thomas Carson 
Jorgensen, Ario Gilber t 
Jorgensen , Reed Edward 
Kawazoe, Masaji 
Keisel, Boyd D. 
Kergaye , Tariq Abdul R. 
Ketchum , Marshall Dorr 
King, Harley Dee 
Knight. Gaylene Millie 
Knighton , Robert Tolman 
Larsen, Claire Jay 
Lunt , Eliz abeth 
Mangelson , Nolan Farrin 
Maughan , Cyril Newell 
McIntyre, Patricia L. 
Mertlich . Fred Lee 
Mill er, Karen Leona 
M iner, Ellis Devere, Jr . 
Nelson , Lynn B. 
Nielsen, Earl Henry 
Nopper , Ronald Edwin 
Olsen , Paul Raymond 
Osborn, Robert T. 
Palmer , Douglas Dee 
Pedersen, Rose Mary 
Peterson , Patricia 
Rigby, Helen Price 
Rampton , Martha Jean 
Randall. Barbara B. 
Raymond , Floyd A. 
Reeves , Stewart William 
Rice, Carol Lyn 
Rindlisbacher, Sheldon 
Robertson , Mary Jo 
Rogers , Henry Jarvis 
Rubin , Deanna 
Sanders , Larry Cleon 
Webster, Bert F . 
White, Larry M. 
Williams , Lynn Francis 
Yardley , William Cliff 
Yeamans , Robert Irving 
Rogers, Jerry C . 
Spillett, James Juan 
Suekawa , Robert T. 
Teeter , James Wayne 
Wright, James Kenneth 
Young , James Ambler 
Secrist , Sonja 
Shupe , Gerald Lamont 
Skanchy , David Paul 
Smith , Marvin Artell 
Soleimani, Malayeri Z. 
Sorensen , Wayne Russell 
Stapley , Julie Nielson 
Stapley , Ronald Blaine 
Storer , Deanna 
Stott , George Goulding 
Strange , Alice Jean 
Sweyer , Walter Larry 
Talbot , Meldon L. 
Teter, Mary Dell 
Thorne , James Meyers 
Thurman , Stewart H. 
Till, David Kelland 
Tolman , Robert A. 
Tonks , Lorin Cecil 
Twitchell, Edrick Carl 
Untersinger , Clyde R. 
Vance , Allan Lamont 
Vorwaller , Richard Norman 
Webb, Galen L. 
Wells , Lamont J. 
Wes tern , Marion Wayne 
Wheelwright, Eloise J. 
Wilcox , Frank Blair 
Wilkinson , Julian Leigh 
Wilmoth, Shirlee Anne 
Winters , William Kyran 
Wold , Neil Packer 
W orl. Patricia B. L. 
Worl. Ronald Grant 
Yearsley , Kenneth G. 
Yeates, Clayne Monson 
Yeates , Karen Mathews 
Yerkes , David Deluz 
Yuill , Ann Warnes 
HONOR GRADUATES 
The quality of performance in academic work enables the following students to be graduated with dis-
tinction. Those who have met residence requirements and have maintained a grade point average of 3.80 
to 4.00 are graduated with High Honors; those whose average is 3.50 to 3.79, with Honors. 
VALEDICTORIANS 
A Valedictorian has been selected by each College of the University. Addresses have been delivered 
and appropriate recognition accorded the following students by faculty and fellow graduates in each of the 
Colleges as indicated: 
College of Agriculture ............................................................................ Eulyn L. Jensen 
College of Business and Social Sciences .............. ................................ Phillip Colton Smith 
College of Education ........................................................................ Carolyn Kaye Taylor 
College of Engineering ....... ............ ....................... .............................. Harry Halamandaris 
College of Family Life ·······················-·-······ ··--·-·························- ····--·- Beryl Gene Morrill 
College of Forest, Range and Wildlife Management .................... J.ames Kenneth Wright 
College of Humanities and Sciences ---·-·-······ ---·---··-·--·--·-···········--·-······ Karen Leona Miller 
Ba tty, Joseph Clair 
Burnham, Elaine West 
Carroll, La Von Alice 
Christian, Grant Leroy 
Crane, Linda 
Halamandaris, Harry 
Henderson, Lyle Seth 
Armstrong , Marjorie 
Behling, Patricia Ann 
Belanger, Roger Phillip 
Benzley , Janet 
Bodily, Stephen M. 
Cannon , Jane Mary 
Davis, Harrison M. 
Dean, Devona Alice 
Evans, Jean Servoss 
Gardner , Patricia 
Green , Judith 
Harris , Owen Neeley 
Harri s, Robert Dale 
Haycock, Marilyn 
Hendrickson , Nesa Ann 
Hollist, JoAnne 
Hullinger , Sidney Keith 
Ingold , Klara S. 
Jackson, Elta T. 
HIGH HONORS 
Jensen, Eulyn L. 
Johnson , Luwana 
Mangelson, Elon 
Miller , Karen Leona 
Morrill, Beryl Gene 
Nye, Margery Ruth 
Pedersen , Rose Mary 
HONORS 
Johnson, Ellsworth E. 
Johnson , Steve Abbott 
Jones, Thomas Carson 
Kent, Carol Anne 
Larsen, Carolyn 
Loveland, Sharon Kaye 
Mangelson, Nolan Farrin 
McIntyre, Patricia L. 
Milligan, Carol Ann 
Miner, Ellis Devere, Jr. 
Mitchell, Eleanor Ruth 
Murray, Lyle Ann 
Nelson , David L. 
N yborg, Gerald Wendall 
Olsen , Margaret Alger 
Oshiro, Kenji Kenneth 
Pace , Nancy Lee Hollist 
Palmer, Brent C. 
Pierce, John W. 
Reid , Harry Mason 
Rowley, Ann 
Sill, Rosa Lee 
Smith , Phillip Colton 
Taylor, Carolyn Kaye 
Wright , James Kenneth 
Randall, Barbara B. 
Robertson, Mary Jo 
Rosine , Geraldine 
Secrist, Sonja 
Siggard , Janis H. 
Smith , Sandra W. 
Strange, Alice Jean 
Thorne, James Myers 
Thorne, Kay Hugie 
Thorup, Lee Ann 
Till , David Kelland 
Towers, Ruth Allen 
Tueller, Rex Lamar 
Webb, Galen L. 
Wold , Niel Packer 
Wood , Verna Theurer 
Worl, Patricia B. Lockyer 
Yeats, Daren Adaline Mathews 
Yuill, Ann Jennifer Warnes 
RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS 
MILITARY SCIENCE 
Graduates presented a Commission as Second Lieutenant, United States Army Reserve 
at earlier unit ceremonies. ( *) indicates Regular Army Commission. 
ARTILLERY 
Ashbaker , Charles K. 
Eames, Richard 0. 
*Haddock, Jay L. 
Hall , John C. 
Hunsaker , Worthen N. 
* Merritt, George K. 
Perkins, Richard W. 
Petersen, Don R. 
Prawitt, George F. 
Robinson , Kent E. 
* Sorensen, Wayne R. 
Wagstaff, Neil A . 
QUARTERMASTER CORPS 
Bodily , Stephen M. 
Morse , Clyde S. 
MEDICAL SERVICE CORPS 
Hull, Donald F. 
*Hunsaker, Ronald T. 
Jorgensen, Ario G. 
Talbot, Wilburn D. 
Tueller , Rex L. 
MILITARY POLICE CORPS 
*Smith, Kenneth W. 
ORDINANCE CORPS 
Burnett, Floyd J. 
*Yeates, Clayne M. 
*Haddock, Jay L. 
*Henderson, Lyle S. 
Hull , Donald F. 
*Hunsaker, Ronald T. 
* Merritt , George K. 
AIR SCIENCE 
INFANTRY 
Darley, Bruce E . 
Malouf, Carl E. 
Merrill, Robert D. 
ADJUTANT GENERAL'S CORPS 
*Henderson, Lyle S. 
ARMY INTELLIGENCE 
Lund, Herluf G. III 
Nielsen, Earl H. 
Rogers, Henry J. 
Smith, Joseph R. 
TRANSPORTATION CORPS 
Harris , Morgan D. 
CORPS OF ENGINEERS 
*Miles, Richard A. 
FINANCE CORPS 
Walton , Garwood H. 
SIGNAL CORPS 
Eliason, Lynn R. 
Elwood, Arlo 
Harris, Phillip E. 
*Miner, Ellis D . Jr. 
Raymond, Conley T. 
Spencer , Farrell J. Jr. 
DISTINGUISHED GRADUATES 
*Miles, Richard A. 
*Miner, Ellis D. Jr. 
*Raymond, Conley T . 
* Smith, Kenneth W . 
*Sorensen, Wayne R. 
Spencer , Farrell J. Jr. 
Tueller , Rex L. 
*Yeates , Clayne M. 
Graduates presented a Commission as Second Lieutenant , United States Air Force Re~ 
serve, at earlier unit ceremonies. 
Barnes, Richard B. 
Brown, Dennis C. 
Chappell , John E. 
Diamond, Verl K. 
Croft , Stephen L. 
Johnson , Curtis M. 
Sill, Noel K. 
South , William D. 
DISTINGUISHED GRADUATES 
Mangold, David D. Jr. 
Stock, Harold S. 
Wilkes , Glenn P. 
Wood , Roger S. 
Orme , David L. 
THE SCHOOL OF GRADUATE STUDY 
J. STEWART WILLIAMS, DEAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
AL~KHAF AJI, ABBAS NASIR 
Baghdad, Iraq 
M.S.: Colorado A & M, 1956 
Major: Irrigation Engineering 
Major Professor: Gordon H. Flam.mer 
Thesis Director : Dean F. Peterson 
Dissertation : Two Dimensional Flow in Steep Rough 
Channels. 
BOX, JAMES ELLIS, Jr. 
Nixon, Texas 
M.S.: Texas A & M College 1956 
Major: Soil Physics 
Major Professor : Sterling A. Taylor 
Dissertation: The Influence of Soil Compaction Upon 
the Thermodynamics of Soil Moisture. 
CARY, JOHN W. 
Meeker, Colorado 
M.S.: Colorado State University, 1958 
Major : Soil Physics 
Major Professor : Sterling A. Taylor 
Dissert ation : The Interaction of Heat and Water 
Flow in Soil. 
DOBSON , DONALD CHRISTENSEN 
Central , Idaho 
M.S.: Cornell University, 1955 
Major: Nutrition and Biochemistry 
Major Professor: Jay 0. Anderson 
Dissertat ion: Essential Amino Acid Composition of a 
Balanced Chick Diet. 
FITZGERALD, PAUL R. 
Logan , Utah 
M.S. : Utah State University, 1950 
Major : Zoology 
Major Professor: D. M. Hammond 
Dissert ation : Deviations in Serum Proteins Associated 
with Eimeria bovis Infections in Calves and some Rela, 
ted Immune Reactions 
JUSTICE, JOHN KEITH 
Abilene, Texas 
M.S. : Texas A & M College, 1949 
Major : Soil Science 
Major Professor: R. L. Smith 
Disse rtation : Moisture and Temperature Effects on 
the Transform ations of Nitrogen from Applied Am, 
monium Sulfate in a Calcareous Soil. 
MIRAJGAOKER, AMBADAS GOPALRAO 
Nanded, India 
M.E. : University of Roorkee ,1957 
Major : Irrigation and Drainage Engineering 
Major Professor: Dean F. Peterson 
Dissertation: The Effect of Large Single Roughness 
Elements in Open Channel Flow. 
MORRIS, JAMES GRANT 
Queensland , Australia 
M.S.: University of Queensland, 1958 
Major: Nutrition and Biochemistry 
Major Professor: Lorin E. Harris 
Dissertation : The Influence of Nitrogen and Phosporus 
Supplements on the Composition of the Ruminal 
Ingesta o.f Sheep Grazing Desert Range Forage. 
NAGMOUSH, SAMIR RAMZY 
Cairo , Egypt 
M.S.: Washington State University, 1956 
Major: Soil Science 
Major Professor: Raymond W. Miller 
Dissertation: Influence of Compaction and Freezing 
on the Structure and Permeability of Some Selected 
Ho rizons from Northern Utah Soils. 
PENGELLY , WILLIAM LESLIE 
Coeur d'Alene, Idaho 
M .S.: Univers ity of Michigan, 1948 
Major: Wildlife Management 
Major Professor: George H. Kelker 
Th esis Director: Jessop B. Low 
Dissertation : Factors influencing production of white, 
tailed deer on the Coeur d'Alene National Forest, 
Idaho. 
ROSS , CLEON W. 
Victor, Idaho 
M.S .: Utah State University, 1959 
Major : Plant Physiology 
Major Profesosr: Herman H. Wiebe 
Dissertation : The Effect of Fluoride on Glucose Cata, 
bolism in Plant Leaves. 
SOMMERFELDT, THERON GALE 
Alberta , Can ada 
M .S.: U tah State University, 1952 
Major: Soil Science 
Major Professor: H. B. Peterson 
Dissertation : Effect of Anions on the Sodium Adsorp, 
tion Capacity and Electrophoretic Mobility of So, 
dium Saturated Utah Bentonite. 
DOCTOR OF EDUCATION 
DALBY, MAX FOREMAN 
Logan, Utah 
M.A.: San Diego State College, 1950 
Major : Secondary Education 
Major Professor : John C. Carlisle 
Dissertation: Psychology and Method in Teaching 
Wood wind Ins truments. 
MASTER OF SCIENCE 
ALEXAND ER, THOMAS GLEN 
Logan, Ut ah 
B.S. : Ut ah State University, 1959 
Major : History 
Major Professor : S. George Ellsworth 
Th esis : Th e Ut ah Federal Courts and the Areas of 
Conflict, 1850-1896. 
ANDERSON , LOWELL, RAY 
Fairview, Utah 
B.S .: Brigh am Young University, 1959 
Major: Agr icultu ral Economics 
Major Prof essor : Earnest M. Morrison 
Thesis Director: N. Keith Roberts 
Thesis : Economics of Managing State -Owned Grazing 
Lands. 
ARYA , DHARMENDRA VERMA 
Shikohabad , U.P., India 
B.S.: Balwant Rajput College, 1955 
Major : Bacteriology 
Major Prolessor: Paul B. Carter 
Thesis: Differentiation of Staphylococcal Strains by 
Infrared Spectrophotometry and Chemical Analysis. 
ATTIEH , ABDELBAGI OMER 
Sudan , Africa 
B.S.: University of Khartoum , 1956 
Major : Civil Engineering 
Major Profe ssor : Dean F. Peterson 
Th esis: Pressure Dist ribution and Flow Patterns 
Around a Cube in Open Channel Flow. 
AU -YEUNG, YIN 
Hong Kong, Ch ina 
B.S.: National Tai wan University, 1957 
Major: Civil Engineering 
Major Professor : Jay Bagley 
T hesis : A Method of Estimating the Annual Surface 
Runoff from Water Sheds in the State of Utah . 
BAA SHER, MUSTAFA MOHAMMED 
Saw akin , Sudan 
B.S.: School of Ag riculture, Shambat, 1953 
Majo r: Range Management 
Majo r Professor. DuWayne L. Goodwin 
The sis : Use of Mean Distance Between Plants in 
Determining Adequate Plot Size. 
BALPH , DAVID FINLEY 
Canton , Ohio 
B.A.: Hi ram College, 1955 
Ma jor: W ildlife Biology 
Major Professor: A. W. Stokes 
Thesis: An Introduction to the Ethology of the Uinta 
Ground Squ irrel ( Citellus armatus) 
BARTSCH!, VILDA YOUNG 
Providence, Utah 
B.S.: Utah State University, 1955 
Major: Elementary Education 
Major Professor: David R. Stone 
Thesis: A Basic Graded Word List in the Primary 
Grades and For Remedial Reading. 
BEECHER, DICK H. 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1951 
Major: Music Education 
Maj or Professor: Max F. Dalby 
Th esis : Retrospect 
BENDIXEN , WARREN E. 
Levan , Utah 
B.S. : Utah State University , 1958 
Major: Soil Science 
Major Professor : Raymond W. Miller 
Thesis Director : James P. Thorne 
Thesis : Phospho rus Status of Genola Soils in Utah. 
BERNSTEIN , JEROME 
Brooklyn, New York 
B.S. : Utah State Unviersity , 1957 
Major: History 
Major Professor: J. Duncan Brite 
Thesis: A History of the Constitutional Conventions 
of the Territory of Utah from 1849 to 1895. 
BERRY , E. JAY 
Burley , Idaho 
B.S.: Utah State University, 1958 
Major : Agr icultural Economics 
Major Professor : E. M. Morrison 
Thesis Director : E. B. W ennergren 
Thesis : Economics of Wool Marketing in Utah . 
BERSETH , WILLIAM DUANE 
Stanley , Wisconsin 
B.S. : Utah State University , 1959 
Major : Zoology 
Majo r Profe ssor: Eldon J. Gardner 
Thesis: The Behavior of Certain Genes Associated 
with Tumerous Head in Laboratory Populations of 
Dro sophila melanogaster. 
BIESINGER, KENNETH EUGENE 
Salt Lake City, Utah 
B.S. : Utah State University, 1958 
Major : Fishery Management 
Major Prof essor: William F. Sigler 
Thesis: Studies on the Relationships of the Redside 
Shiner ( Richardsonius balteatus) and the Longnose 
Sucker ( Catostomus catostomus) to the Cutthroat 
Trout (Salmo clarki) Population in Yellowstone 
Lake. 
BILLS , JUDITH CECELIA 
Riverton, Utah 
B.S.: Ut ah State University, 1960 
Major: Accounting 
Major Professor : Norman S. Cannon 
Thesis: Depreciation on Replacement -Cost Basis. 
BILLS , RAY WILLIAM 
Riverton , Utah 
B.S.: Utah Sta te University, 1959 
Major : Botany 
Major Professor: W. S. Boyle 
Thesis Director : Mark W. Martin 
Thesis: Embryo Sac Development of an Intergeneric 
Hybrid Between Lycopersicon esculentum Mill. and 
Solanum lycopersicoides Dun. 
BINGHAM , EDWIN THEODORE 
Ogden, Utah 
B.S.: Utah State University , 1959 
Major : Plant Breeding 
Thesis Director : Marion W. Pedersen 
Thesis : General and Specific Combining Ability of 
Five Alfalfa Clones Including Reciprocal Effects 
for Seedling Vigor and Seed Yield. 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
BOYCE, HAROLD WAYNE 
Grand Junction, Colorado 
B.S.: Western State College, 1958 
Major : Music Education 
Major Professor: Max F. Dalby 
Thesis : Graduate Wind Instrument Recital. 
BRIGGS, CALVIN ELI 
Logan , Utah 
B.S.: Utah State University , 1959 
Major: Agronomy 
Major Professor: Keith R. Allred 
Thesis: Investigation of Methods for Culturing Dod-
der in the Absence of the Host Plant. 
BROWNELL, FRED P. 
Glendale, California 
B.S.: Utah State University, 1954 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Clayton Clark 
Thesis: Radiation and lmpendance Characteristics of 
a Log-Periodic Antenna Structure Near a Conduct-
ing Surface. 
BUDGE, WALLACE DON 
Ogden, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major: Civil Engineering 
Major Professor : William A. Cordon 
Thesis: The Influence of Water-Reducing Admixtures 
on the Curing of Concrete. 
CHERRINGTON, JACK A. 
Preston, Idaho 
B.S.: Utah State University, 1937 
Major: School Administration 
Major Professor: Heber C. Sharp 
Thesis: Young Men's Ecclesiastical Education Prob-
lems in a Selected L.D.S. Stake. 
CLARK. WAYNE NORRIS 
Pocatello, Idaho 
B.S.: Utah State University, 1958 
Major: Zoology 
Major Professor: D. M. Hammond 
Thesis: The Life Cycle and Pathogenicity of Eimeria 
auburnensis. 
COOK, ALMA COLMAN 
Ogden, Utah 
B.S.: University of Utah , 1947 
Major: Music Education 
Major Professor: Max F. Dalby 
Thesis: Graduate Recital 
COOPER, GERALD MACK 
Nephi, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major: Horticulture 
Major Professor: D. K. Salunkhe 
Thesis: Use of Gamma Radiation, Chemicals, and 
Packaging Films to Control Post Harvest Diseases and 
to Extend Refrigerated Life of Strawberries and 
Cherries. 
CORRY, MURRAY, L. 
Cedar City, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Elliot Rich 
Thesis: The Removal of High Turbidity with the 
Rapid Sand Filter. 
CRAGUN, JOHN REUBEN 
Ogden, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major : Psychology 
Major Professor: Walter R. Borg 
Thesis: The Teaching Machine as a Study Aid at 
the Colle,ge Level. 
CREER. THOMAS LASELLE 
Provo, Utah 
B.S.: Brigham Young University, 1956 
Major: Psychology 
Major Professor: J. S. Caldwell 
Thesis: A Study of Factors Related to Time Percep-
tion. 
CUPLIN, PAUL E. 
Boise, Idaho 
B.S. : University of Washington , 1952 
Major: Fisheries Management 
Major Professor : William F. Sigler 
Thesis: A Creel Census of Blackfoot River, Idaho. 
DABB , RALPH FRANCIS 
Ogden, Utah 
A.B.: Brigham Young University, 1938 
Major: English 
Major Professor : King Hendricks 
Thesis: A Critical Analysis of the Lyric Qualities of 
the Poetry of Walt Whitman. 
DICKMAN, CONSTANCE H. 
Brigham City, Utah 
B.A.: Wheaton College, 1931 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Ellvert H. Himes 
Thesis: Plan B Reports. 
DONEY, DEVON LYLE 
Franklin , Idaho 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Plant Breeding 
Major Professor: DeVere R. McAllister 
Thesis Director: R. W. Woodward 
Thesis: An Inheritance and Linkage Study of Barley 
with Speci al Emphasis on Purple Pigmentation of 
the Auricle. 
DRAA YER. IDA DAL TON 
Ogden, Utah 
B.S.: University of Utah, 1950 
Major: Guidance 
Major Professor: Arden N . Frandsen 
Thesis: A Study of the Homeroom Program in Thre e 
Senior High Schools in Utah. 
EDWARDS, HAROLD L. 
Orem, Utah 
B.S.: Utah State University , 1954 
Major: Range Management 
Major Professor: L. A. Stoddart 
Thesis Director: Odell Julander 
Thesis: Early Spring Use of Grass by Game and Its 
Effect on Subsequent Production. 
EV ANS, PETER E. 
Morgan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1930 
Major: Industrial Education 
Major Professor: William E. Mortimer 
The sis: Basic Electricity and Electronics as Taught 
in the High Schools of Utah. 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
FIFIELD, GLEN ANDREW 
Pocatello, Idaho 
B.A.: Idaho State College, 1956 
Major: Music Education 
Major Professor: Max F. Dalby 
Thesis: Graduate Brass Recital 
FOK, YU KAM 
Hong Kong, China 
B.S.: Chu Hai College, 1955 
Major: Civil Engineering 
Major Professor : Cleve H. Milligan 
Thesis: Soil Moisture as a Factor in Streamflow Fore ... 
casting for Logan River, Utah. 
FRANCIS, RICHARD DEE 
Morgan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1957 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Wililam E. Mortimer 
Thesis : A Suggested Course of Study in Mechanical 
Drawing for Utah High Schools. 
FRETER, DARYL ALAN 
Valleyford , Washing ton 
B.S.: The State College of Washington, 1959 
Major : Agronomy 
Major Professor: DeVere R. McAllister 
Thesis: The Use of Tetrazolium as a Measure of 
the Salt Tolerance of Alfalfa. 
GARDNER , BRUCE KARL 
Cedar City, Utah 
B.S. : Utah State University, 1953 
Major: Political Science 
Major Professor : M. Judd Harmon 
Thesis: Recognition Policy of the United States. 
GIBEAU , PHILIP JOSEPH 
Madison, Wisconsin 
B.S.: University of Wisconsin , 1959 
Major: Psychology 
Major Professor: Arden N. Frandsen 
Thesis : A Perceptual ... Conceptual Measure of the Ef ... 
fects of Anxiety in Relation to the Reading Ability 
of Children. 
GODFREY , EVA LOUISE 
Richmond, Utah 
B.S. : Brigham Young University, 1959 
Major : Child Development 
Ma jor Professor: Glen A. Christensen 
Thesis: An Analysis of the Differential Responses of 
a Group of Nursery School Children to a Variety 
of Musical Presentations. 
GOEDE RONALD WILLIAM 
Lincoln , N ebraska 
B.S. : University of Nebraska, 1957 
Major: Fishery Biology 
Major Professor: W. F. Sigler 
Thesis : Some Effects of Sodium Fluoride on the 
Benthic Algae of a Lotic Environment. 
GREAVES , MARGARET 
Richfield , Utah 
B.S.: Utah State University, 1954 
Major : English 
Ma jor Professor : Hubert W. Smith 
T hesis : Themes and Techniques in Selected Plays of 
T ennessee Williams. 
GREGERSON, EDNA JENSEN 
Gunnison, Utah 
B.S .: Utah State University, 1959 
Major : English 
Major Professor: Ira N. Hayward 
Thesis : James Mellor: English Convert and Handcart 
Pioneer. 
GRIFFIN, RICHARD EARL 
Clarkston, Utah 
B.S.: Utah State University, 1951 
Major: Agricultural Engineering 
Major Professor : Jay Bagley 
Thesis: The Annual Pumping Draft and the Increased 
Lifts in Comparison with the Cost of Pumping lrri ... 
gation Water in the Antelope Valley, California. 
GROUTAGE , LORENZO 
Kemmerer , Wyoming 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major: School Administration 
Major Professor : David R. Stone 
Thesis : Content , Sequence and Emphasis of Arithmeti ... 
cal Concepts as presented in six Textbooks, and an 
Analysis of Student Errors in Fifth Grade Arith ... 
metic. 
GROVE , GERALD ROBERT , Sr. 
Ogden, Utah 
B.S. : Utah State University , 1960 
Major: English 
Major Professor: Hubert W. Smith 
Thesis: John Neal on Progress Through Self ... Determina ... 
tion and Self ... Control as Exlemplified in Freedom 
From Coercion. 
HAFEN, PRESTON L. 
Santa Clara, Utah 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major : Geology 
Major Professor : Clyde T. Hardy 
Thesis: Geology of the Sharp Mountain Area, South ... 
ern Part of the Bear River Range, Utah . 
HAMILTON, M. SPENCER, JR. 
Sugar City, Idaho 
B.S. : Utah State University, 1959 
Major: Mathematics 
Major Professor: Joe Elich 
Thesis : A Determination of the Earth's Gravity Field 
in Spheroidal Coordinates. 
HAMMOND, STANLEY HORACE 
Ogden, Utah 
B.S. : Utah State University, 1959 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Clayton Clark 
Thesis : Impedance Characteristics of Cap ... fed Conical 
Antenna. 
HAROLDSEN , FRED OLIVER 
Idaho Falls , Idaho 
B.S. : Utah State University , 1950 
Major : Mechanical Engineering 
Major Professor : Reynold K. Watkins 
Thesis Director : G. H. Flammer 
Thesis: A Friction and Shape Factor Relationship Be ... 
tween Rec tangular and Circular Channels. 
MASTER OF SCIENCE (Contin ued ) 
HIBBERT , ALDEN RON 
Driggs, Idaho 
B.S.: Utah State University , 1958 
Major : Range Management 
Major Professor: D . L. Goodwin 
Thesis : A Study of Commonly Used Hydrologic Con -
cepts and Their Application in Runoff Analysis on 
Small Mountain Watersheds. 
HILL , ROBERT D. 
Reading , Pennsylv ania 
B.A. : Un iversity of Miami, 1958 
Major : Psychology 
Major Profes sor : J. L. Tedeschi 
Thesis : The Reaction to Sick Jokes as Related to Per-
sonality Dimensions of the MMPI. 
HO , YHI-MIN 
Taiwan , China 
B.L. : National Taiwan University, 1954 
Major : Economics 
Major Professor: V. L. Israelson 
Thesis : Postwar Foreign Trade and Exchange Control 
in Taiwan . 
HOLLAND, JOHN JOSEPH , Jr. 
Lewiston , New York 
B.S.: Cornell University, 1959 
Major : Civil Engineering 
Major Professor: Reynold K. Watkins 
Thesis . A Rational Approach to the Design of Flexi--
ble Pip e Culverts . 
HOSSNER, LLOYD RICHARD 
Ashton, Idaho 
B.S.: Utah Sta te Un iversity, 1958 
Major : Soil Chemistry 
Major Professor : R. L. Smith 
Th esis: The Effect of Moisture and Temperature on 
Transfo rmation of Applied Ammonium Sulfate in 
Sever al We stern Soils. 
JENSEN , DONALD REED 
Pocatello, Idaho 
B.A. : Unive rsity of Washington, 1954 
Major: Physiology 
Major Professor : Clyde Biddulph 
Th esis : Hormone Content of Subcellular Fractions of 
Beef Anterio r Pituitary Tissu e. 
JENSEN , EMRON ALFRED 
Richfield , Ut ah 
B.S.: Utah State University , 1950 
Major: Zoology 
Major Professor : D . M. Hammond 
Thesis : The Morphology and Culutral Characteristics 
of Bovine Cecal Trichimonads. 
JENSEN , RANDALL WILLIAM 
Brigham City , Utah 
B.S.: Utah State University , 1959 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : Clayton Clark 
Thesis: Radiation Patterns and Impedance Character--
istics of a Helical Antenna Concentric with a Con-
ducting Cylinder . 
JENSEN , ROY AL DUANE 
Malad , Idaho 
B.S. : Utah State University . 1959 
Major : Soil Physics 
Major Professor : Sterling A. Taylor 
Thesis: The Influence of Temperature on the Impedance 
to Water Flow Through Plant s. 
JEPPSON , ROLAND W. 
Brigham City , Utah 
B.S. : Utah State University, 1958 
Major: Civil Engineering 
Major Porfessor: Cleve H. Milligan 
Thesis : A Method for Predicting Annual Surface Run -
off from Water Sheds with Limited Hydrographic 
Data . 
JOHNSON , PATRICIA TEMPLETON 
Montrose , Colorado 
B.A. : University of New Mexico, 1948 
Major : Guidance 
Major Prof essor : Heber C. Sharp 
Thesis : A Survey of Racial Prejudice , Overt and Co-
vert. and Measures of Such Prejudice. 
KAUSHIK. DAY A KI SHAN 
Bhopal. India 
B.S .: Government College, Punjab University , 1950 
Major: Fishery Biology 
Major Professor: William F. Sigler 
Thesis: Observations of Pituitary Hormone Injections 
and Ripening of Fish. 
KIDMAN, CLYDE WATKINS 
Mendon , Utah 
B.S.: Utah State University, 1953 
Major : Horticulture 
Major Professor: A. R. Hamson 
Thesis : The Effect of Time of Planting, Nitrogen, and 
Soil Moisture on the Overwintering of Lettuce, 
Onions, Candytuft, and Snapdragon. 
KIJNE, JACOB WILLEM 
He emstede, The Netherlands 
B.S .: Agricultural University , Wageningen, 1959 
Major : Agricultural Engineering 
Major Professor: C. H. Milligan 
Th esis : Var iation of Consumptive Use with Evapora-
tion durin g the Growing Season . 
KIRKHAM , THAD G. 
Cen terville , Utah 
B.S. : Utah State Uni versit y , 1957 
Major: Industrial Education 
Major Professor : William E. Mortimer 
Thesis : A Study of Foundational Factors and Apti -
tudes in Determining an Industrial Arts Progr am. 
KOHL . ELAINE HAGENOW 
Wanatah , Indiana 
B.S.: Purdue University , 1956 
Major: Physical Education 
Major Professor : Lois Downs 
Thesis : A Study of the Physcial Education Activity 
Course Selection of Women at Utah State Univer . 
sity. 
KOMKRIS . SANGTHAM S 
Bangkok, Thailand 
B.S .: University of the Philippines , 1958 
Major: Horticulture 
Major Professor : A . R. Hamson 
Thesis: Effect of Soil Moisture , Nitrogen Fertilizer 
Application , Mulching, and Depth of Planting on 
Dahlia Root. 
KOWALLIS , THEODORE RICKS 
Smithfield, Utah 
B.S.: Utah State University , 1958 
Major : Dairy Manufacturing 
Major Professor : A. J. Morris 
Th esis : The H ydrogen P eroxide Catal ase Tr eatment 
of Milk for Swiss Cheese Manufacture. 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
LAMBERT, CARROLL CARMAN 
Magna, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Child Development 
Major Prof essor: Glen A. Christensen 
Thesis: Differential Responses of Student Teachers to 
Children in Nursery School. 
LARSEN, GARELD RUDOLPH 
Rexburg, Idah o 
B.S.: Utah St ate University, 1959 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Clayton Clark 
Thesis: The Limitation of Infinite Cylinder Radiation 
Theory on Cylinders of Finite Length. 
LAURITZEN, ELIZABETH MOYES 
Brigham City, Utah 
B.S .: Arizona State Teachers College, 1934 
Major: English 
Major Profe ssor: Hubert W. Smith 
Thesis : Nontechnical Difficulties Encountered by Nav-
aho Reservation Indian Children in Learning to Read. 
LEMON, BESSIE KIRKHAM 
Richmond, Utah 
B.S.: University of Utah , 1933 
Major: Homem akin g Education 
Major Professors : Virginia H. Harder and Arthur H . 
Frietzsche 
Thesis : Plan B Reports. 
LEMON, MAX HORTIN 
Kamas , Utah 
B.S.: Utah State University, 1953 
Major: Dairy Husbandry 
Major Professor: E. E. Starkey 
Thesis : Plan B Reports. 
LEMON , RUTH H. 
Kamas, Utah 
B.S.: Utah State University, 1958 
Major : Mathematics 
Major Professor: Joe Elich 
Thesis: A Generalization of Rayleigh Distribution. 
LEWIS, CLIFFORD EUGENE 
Lovington , New Mexico 
B.S.: Abilene Christian Co11ege, 1958 
Major: Range Management 
Major Professor : C. W. Cook 
Thesis: The Effect of Season and Rate of 2, 4-D Con-
trol of Sagebrush Invading Seeded Pastures. 
LUND , LENNY REX 
Manti, Utah 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major: School Administration 
Major Professor: Basil C. Hansen 
Thesis: A Composite Design for Appraisal of Admin-
istration Qualities of School Superintendents. 
LYON , THOMAS JEFFERSON 
Glen Ridge, New Jersey 
B.S. : Utah State University, 1959 
Major: English 
Major Professor: King Hendricks 
Thesis: The Prose and Poetry of Richard Alsop. 
MAGLEBY , RICHARD STERLING 
Thornton, Idaho 
B.A.: Brigham Young University , 1959 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor : E. M. Morrison 
Thesis Directir : R. A. Christensen 
Thesis: The Possible Competitive Position of Utah 
Milk Concentrate on Selected Western Markets. 
MAHMOUD! , JALIL 
Tehran , Iran 
Major : Agricultur al Economics 
Major Profes sor: George T. Blanch 
Thesis Director: D . C. Strong 
Thesis : Land Tenure Problems in Iran. 
MARTIN, ELEANOR GODON 
Sar atoga, California 
B.S. : Utah State Un iversity, 1959 
Major: English 
Major Professor: King Hendricks 
Thesis: Plan B Reports 
MERRELL , RICHARD YATES 
Brigham City , Utah 
B.S. : Utah State University, 1960 
Major : Politic al Science 
Major Professor : M . J. Harmon 
Thesis : A Politic al Study of Federal Aid to Education 
at Utah State University. 
MERRILL , DERWIN CROCKETT 
Logan , Utah 
B :S.: Utah State University, 1959 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: William A. Cordon 
Thesis : Comparison of the Deterioration due to 
Freezing and Thawing Action, of Concrete Contain--
ing Several Utah and Idaho Aggregates. 
MINION, GERALD DOUGLAS 
Alberta , Canada 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major: Crop Production 
Major Professor : DeVere R. McAllister 
Thesis : Alfalfa Resistance ot the Clover Seed Chalcid. 
MONTAGUE , WENDELL G. 
Afton , Wyoming 
B.S .: Utah State University, 1959 
Major: Art Education 
Major Professor: H. Reuben Reynolds 
Thesis : A Study of the Current Art Practices in the 
Senior High Schools in Utah, School-year 1959-60. 
MORRELL , RICHARD PORTER 
Rexburg, Idaho 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor : William L. Jones 
Thesis: A Study of Methods of Solution for Polynom-
ial Equations Adapted to Inexpensive Digital Com-
puters. 
MORTENSEN , NED S. 
Ogden , Utah 
B.S .: Utah State University , 1960 
Major : Music Education 
Major Professor: Max F. Dalby 
Thesis: Graduate Percussion Recital and a History 
and Development of Percussion Instruments and Per-
cussion Music. 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
MURDOCK, CLAIR NYMPHAS 
Vernal, Utah 
B.S.: Brigham Young University, 1957 
Major: Geology 
Major Professor: Clyde T. Hardy 
Thesis : Geology of the Weston Canyon Area, Ban-
nock Range, Idaho. 
NIELSON, BRUCE EDWARD 
Fountain Green, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Agriculture Economics 
Major Professor: E. M. Morrison 
Thesis: Economics of Farm Flock Sheep Production 
in Northern Utah. 
NIELSON, FARREL DWAYNE 
Wendover, Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Reynold K. Watkins 
Thesis: Analysis of Flexible Culverts under High 
Earth Fill by Model Study. 
OLSEN , ROBERT DALE 
Brigham City, Utah 
B.S.: Utah State University, 1958 
Major: Industrial Education 
Major Professor: William E. Mortimer 
Thesis : A Comparison of the Attitudes and Grade 
Point Averages of Selected Groups of Students at 
Utah State University toward Manual Labor and 
Manual Workers. 
OLSON , RALPH DALLAS 
Laie, Hawaii 
B.S.: Utah State University, 1941 
Major: School Administration 
Major Professor: Ellvert H. Himes 
Thesis : History of the Church College of Hawaii 
1955-1960. 
ORTON , CLAUDE C. 
Parowan , Utah 
B.S. : Utah State University , 1960 
Major : Physical Education 
Major Professor: Dale 0. Nelson 
Thesis: The Contribution of Specialized Weight Train-
ing Exercises on Selected Muscle Groups Used in 
Jumping. 
PETERSON, DARYL EUGENE 
Salt Lake City, Utah 
B.S.: Utah State University, 1950 
Major: Bacteriology 
Major Professor: W. Whitney Smith 
Thesis: The Comparison of Bacteriophage Sensitivity 
of Staphyococcal Isolates from Turkeys , Turkey 
Processors and Dairy Workers. 
PETERSEN, HYRUM DEL VAR 
Rexburg, Idaho 
B.S.: University of Utah, 1959 
Major: Soil Chemistry 
Major Professor: R. L. Smith 
Thesis: The Mineral Contents of Various Sections of 
Some Plants as Influenced by Conditions Associated 
with Lime-induced Chlorosis. 
PETERSON, RONALD SKEEN 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1952 
Major: Psychology 
Major Professor : E. Wayne Wright 
Thesis: Prediction of Academic Success in the Col-
lege of Forestry. 
PETT, BOYD GAYLE 
Bountiful, Utah 
B.S.: Utah State University, 1954 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: William L. Jones 
Thesis. Theory and Applications of the Semiconductor 
Hall Genera tor. 
PIERSON, NORMA WARD 
Logan, Utah 
B.S .: Utah State University, 1942 
Major: Food and Nutrition 
Major Professor: Ethelwyn B. Wilcox 
Thesis: Studies on Acceptibility and Refrigerated-Life 
of Certain Gamma-Irradiated Fresh Strawberries and 
Cherries. 
RHEAD, RAYMOND ELMO 
Ogden, Utah 
B.S.: Fresno State College, 1953 
Major: Physical Education 
Major Professor: H .B. Hunsaker 
Thesis: Survey of the Organization and Administration 
of Men's Intramurals in Selected Northwestern Col-
leges and Universities. 
RICHENS , VOIT B. 
Vernal, Utah 
B.S.: State College of Washington , 1956 
Major: Wildlife Management 
Major Professor : Jessop B. Low 
Thesis: An Ecological and Management Study of the 
Daggett Deer Herd of Northeastern Utah. 
RICHMAN , LaVAR M . 
Cornish, Utah 
B.S.: Utah State University, 1958 
Major: Agriculture Economics 
Major Professor: E. M. Morrison 
Thesis Director: N. Keith Roberts 
Thesis : Economics of Controlling Tall Larkspur. 
ROBERTS . MELBORNE 
Ogden, Utah 
B.S. : University of Utah, 1951 
Major : Music Education 
Major Professor: A. L. Dittmer 
Thesis: A Descriptive Summary of Various Band 
Booster Groups in Southeastrn Idaho, and a Study 
of Their Benefits to the Schools. 
ROPER. ORSON B. 
Grace, Idaho 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Argicultural Economics 
Major Professor : E . M. Morrison 
Th esis Director : E. B. Wennergren 
Thesis: A description of the Policies and Procedures 
of Retail Feed Dealers in Utah, 1958. 
MASTER OF SCIENCE ( Continued I 
ROWLEY, ROBERT D. 
Richfield , Utah 
B.S : Brigham Young University, 1953 
Major: School Administration 
Major Professor: John C. Carlisle 
Thesis: A Curriculum Evaluation by Selected Grad~ 
uates of the Richfield High School. 
RUBIN , ALLEN J. 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1956 
Major: English 
Major Professor: King Hendricks 
Thesis Director: John Patrick 
Thesis: Early Nineteenth Century Critical Attitudes 
Toward Folk Poetry. 
SCHIMMELPFENNIG, DOROTHY JENSON 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major: Visual Arts 
Major Profes sor: Jessie Larson 
Thesis: Niello , a Metallic Alloy for Surface Decora-
tion of Silver. 
SCH OW, HOWARD WAYNE 
Preston, Idaho 
B.S.: Utah State University , 1%0 
Major: English 
Major Professor : King Hendricks 
Thesis: Plan B Reports. 
SHABB IR, SYED GHULAM 
Karachi , Pakistan 
B.S.: Punjab Agricultur al College, 1940 
Major: Entomology 
Maj or Professor: B. Austin Haws 
Thesis: A study of the Seed Chalcid and its Control 
in Utah by Eight Non-Systemic Insecticides. 
SHEFFE R, DAN DALE 
Cedar City, Utah 
B.S.: Ut ah State University, 1960 
Major: Physical Education 
Major Professor: Dale 0 . Nelson 
Thesis: Effects of Water Consumption on the Per-
formance of Selected Gross Motor Tests. 
SHERMAN, LARRY RAY 
Nazareth, Pennsylvania 
B.S.: Lafayette College , 1956 
Major: Chemistry 
Major Professor: G. Olof Larson 
Thesis: Absorption of Some Ca rbonyl Compounds on 
Bentonite Clays. 
SKIDMORE, A LEROY, JR. 
Tooele, Utah 
B.S .: Utah State University , 1957 
Major: Art Education 
Major Professor: Everett Thorpe 
Thesis: A Series of Historical Paintings for the Salt 
Lake City Municipal Airport Terminal. 
SKYLES, PAUL FRANCIS 
Evanston, Wyoming 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major: School Administration 
Major Professor: Eldon M. Drake 
Thesis: A Comparison of Current Case Conference 
Committee Grade Placement and California Achieve-
ment Test Placement of Students at the Utah State 
Industrial School. 
SMITH , HARRIET GRACE J. 
Providence, Utah 
B.S. : Utah State University, 1939 
Major : Food and Nutrition 
Major Professor : Ethelwyn B. Wilcox 
Thesis: Studies on Venison Quality: Flavor Studies ; 
Effect of Methods of Thawing, Kind and Level of 
Fat, and Degree of Doneness. 
SORENSEN . JOHN MARK 
Logan , Utah 
B.S. : Utah State University, 1956 
Major: English 
Major Profes sor: Hubert Smith 
Thesis: A Comparison of the Literary Criticism of 
William Dean Howells and Bernard De Voto as 
Reflected in the "Easy Chair" Department of Har-
per's Magazine. 
STEVENS , MERWIN ALLEN 
Mt. Carmel, Utah 
B.S. : Utah State University, 1957 
Major : Soil Fertility 
Major Professor: R. L. Smith 
Thesis: The Effect of Temperature and Moisture on 
Nitrification of Applied Ammoniacal Fertilizer in a 
Noncalcareous Soil. 
STOCK. JANET CLARK 
Logan , Utah 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major: Speech 
Major Professor: David R. Stone 
Thesis : Responses of Normal Subjects to the Halstead-
W epman Aphasia Screening Test. 
SU , LUCIA YU -LIN 
Taiwan, China 
B.S.: National Ta iwan University, 1955 
Major : Plant Physiology 
Major Professor: Herman H. Wiebe 
Thesis Director: Gene Miller 
Thesis: Iron Chlorosis in Higher Plants as Related 
to the Organic Acid Content. 
SULLIVAN, JOHN O'MEARA 
Arlington, Virginia 
B.S.: Utah State University, 1959 
Major: Zoology 
Major Professor: K. L. Dixon 
Thesis: Population Structure of Peromyscus manicul-
atus in T wo Areas in Green Canyon, Cache County, 
Utah. 
SWENSON, DALE LEE 
Salt Lake City, Utah 
B.S.: Utah State University, 1950 
Major: Industrial Education 
M ajor Professor: William E . Mortimer 
Thesis: The Relationship of Vocational and Hobby 
Intentions to Elective Courses taken in High School. 
TAGGART, KEITH DEE 
Logan, Utah 
B.S.: Utah State University, 1951 
Major: Psychology 
Major Professor: Arden N. Frandsen 
Thesis: Personality Characteristics of Achievers and 
Underachievers in High School. 
MASTER OF SCIENCE (Continued ) 
TANNER, DOYLE BOYD 
Twin Falls, Idaho 
B.S.: Utah State University, 1954 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Arthur D. Jackson 
Thesis: A Comparison of the Influence of Three 
Environments upon Critical Listening in the Fifth 
Grade. 
TAYLOR, DANIEL M. 
St . John, Kansas 
B.S. : Kansas State College, 1956 
Major : Agronomy 
Major Professor: DeVe re R. McAlliste 
Thesis Director: Marion W. Pedersen 
Thesis: The Effect of Captan, Demeton, and 4(2 , 4-08} 
on Alfalfa Growth and Seed Production. 
TAYLOR , REED DAVID 
Payson , Ut ah 
B.A. : Brigham Young University , 1958 
Major : Agriculture Economics 
Major Professor : Earnest M. Morrison 
Thesis Director: Ellis W. Lamborn 
Thesis : An Economic Analysis of Selected Problems 
in Processing Sour Cherries . 
TERRA , ENRIQUE RICARDO 
Montevideo, Uruguay 
B.S.: Facultad Ingenieriay Agrimensura , 1959 
Major : Irrigation Engineering 
Majo r Professor : J. E. Christiansen 
Thesis : Pl an B. Reports. 
TRIBE , CAROL COWLEY 
Clearfield , Utah 
B.S. : Utah State University , 1947 
Major : Home Economics Education 
Major Professors: Virginia H. Harder and C. Jay Skid-
more 
Thesis : A Study of Methods Used in the Promotion 
of Family Life Adult Education at Weber College. 
TRUJILLO , ALFONSO REY 
Price , Utah 
B.S .: Brigh am Young University, 1948 
Major: Chemistry 
Majo r Professor : Garth L. Lee 
Thesis : Sedimentation and Diffus ion Coefficients of 
Legoglobin Frac tions. 
TSAI , CHEN SHUI 
Taiwan , China 
B.S. : Nation al T aiwan University , 1957 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Bruce 0. Watkins 
Thes is: The Resistance to Remote Zero Potential of 
a Cylindrica l Rod Buried Vertically in Earth of 
Resistivity Variable With Depth . 
UNNI. K. RAMAN 
Kerala , India 
B.S.: University of Madras, 1955 
Major: Mathematics 
Major Professor: Diran Sarafyan 
Thesis : Pfaffi an Diffe rential Expressions and Equa-
tions. 
VAN WAGONER , DREW A. 
Kaysville, Utah 
B.S. : Brigham Young University, 1958 
Major: Music Education 
Major Professor: A. L. Dittmer 
Thesis : Vocal Recital. 
VLASKOVITS, SZILA'RD 
Sasd, Hungary 
B.S.: Technical University of Budapest, 1956 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Reynold K. Watkins 
Thesis : Analysis of Errors in the Measurement of 
Forces in a Rocket Test Stand Supported by Ball 
and Socket Type Pivots. 
WARD , GLEN ROBERT 
Ogden , Utah 
B.S. : Utah State University , 1959 
Major: Psychology 
Major Professor : Arden N. Frandsen 
Thesis : Interest Patterns of the Kuder Preference 
Record Occupational, Form D. 
WARNER, LLOYD CLAUDE 
Delta, Utah 
B.S.: Utah State University , 1955 
Major : Agronomy 
Major Professor : D . C. Tingey 
Thesis : Seriousness of Dodder in Production of Al-
falfa Seed in Millard County. 
WENNERGREN, JOHN ANDERSON 
Logan , Utah 
B.S. : Utah State University, 1952 
Major: Sociology 
Major Professor : R. W. Roskelley 
Th esis : The Relationship Between Socio-Economic 
Status and Personality Adjustment of the Students 
at Gonzales Union High School. 
WHIPPLE , CHARLES RALPH 
Monticello , Utah 
B.S. : Utah State University, 1955 
Major : Agronomy 
Major Professor: D. C. Tingey 
Thesis: Tim e Interval Required to Measure Effects 
of Herbicid es on Canada -thistle and Field Bindweed . 
WILLIAMS , HENRY WARRINGTON 
Dallas , Texas 
B.S.: Southern Methodist Uni versity, 1955 
Major : Wildlife Biology 
Major Professor: Jessop B. Low 
Thesis : The Effects of Certain Environmental and 
Biological Factors on Rally Calling in the Chukar 
Partr idge. 
WRIGHT , JAMES LOUIS 
Fort Shaw , Montan a 
B.S. : Utah State University, 1959 
Major : Agronomy 
Major Professor : H . B. Peterson 
Thesis : A comparison of the Salt Hardiness of Barley , 
Petuni a, and Tomato when Grown in Saline and 
Nonsaline Substrates. 
YANG , JOHN GORKHUA LEE 
Bangkok , Thaila nd 
B.S .: Utah State Un iversity, 1959 
Major: Psychology 
Major Professor: Heber C. Sharp 
Th esis : The Eff ect of Deanol on Intellectual Efficiency 
and Experience. 
MASTER OF FORESTRY 
SPALDING, FRANCIS LECOMPTE, Jr. 
Jackson, Wyoming 
B.A.: Harvard College, 1957 
Major: Forestry 
Major Professor: Raymond R. Moore 
MASTER OF EDUCATION 
ADAMS, THOMAS MARION 
Lovell, Wyoming 
B.S.: Brigham Young University, 1952 
Major Professor: Arthur Jackson 
ANDERSON, KEITH AUER 
Ogden , Ut ah 
B.S.: Utah Sta te University, 1958 
Major Professor: Ellvert H. Himes 
ANDRUS, THOMAS E. 
Idaho Falls, Idaho 
B.S.: Ricks College , 1956 
Major Professor: Marsden B. Stokes 
ASHDOWN, PAUL STEPHENSON 
Los Angeles , California 
B.S.: Utah State University , 1960 
Major Professor: Marsden B. Stokes 
BLACK, RIAL ALDEN 
Panguitch, Utah 
B.S.: Utah State University, 1950 
Major Professor : Basil C. Hansen 
BRUCE , LYMAN PARSONS 
Smoot, W yarning 
B.S.: Utah State University, 1950 
Major Professor : Marsden B. Stokes 
CHURCH, VAL DOLPH 
Panguitch, Utah 
B.S.: Utah State University, 1950 
Major Professor: Marsden B. Stokes 
GRIFFETH, MELVIN DAINES 
Preston, Idaho 
B.S. : Utah State University , 1958 
Major Professor: Terrance E. Hatch 
GROVER, JERRY DEE 
Victorville, Califo rnia 
B.S.: Utah State University, 1956 
Major Professor: Terrance E. Hatch 
HANSE N , ANN GODFREY 
Dayton, Idaho 
B.S.: Utah State University, 1958 
Major Professor: Caseel D. Burke 
HARRIS, ELWIN CHANDLER 
Hooper, Utah 
B.S.: University of Utah, 1956 
Major Professor : Walter R. Borg 
MERRILL, DONALD PRESTON 
Preston , Idaho 
B.S.: Brigham Young University, 1930 
Major Professor: Marsden B. Stokes 
NELSON, STANLEY LaGRANDE, Jr. 
Ogden , Utah 
B.S.: Brigham Young University, 1951 
Major Professor: Walter R. Borg 
OAKES , JOHN U. 
Mexican Hat, Utah 
B.S.: Colorado State University, 1957 
Major Professor: Ellvert H. Himes 
PULSIPHER, CHARLES K. 
Logandale , Nevada 
B.A.: University of Nevada, 1951 
Major Professor : Caseel D. Burke 
SNOW, WILLIAM M. 
St . Anthony , Idaho 
B.S.: Utah State University, 1939 
Major Professor: Marsden B. Stokes 
STRATFORD, JESS GEORGE 
Pocatello, Idaho 
B.S. : Utah State University, 1943 
Major Professor: L. G. Noble 
WEBB , ISAAC EARL 
Brigham City, Utah 
B.A.: Brigham Young University, 1949 
Major Professor: Gene S. Jacobsen 
WILLIAMS, BILL R. 
Richfield, Idaho 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major Professor : Marsden B. Stokes 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
BROWN, GRANT EDGAR 
Eagar, Arizona 
B.S.: Utah State University, 1953 
Major Professor: William E. Mortimer 
FO RSYTH , MARION GEORGE 
Sugar City , Idaho 
B.S.: Unive rsity of Idaho, 1944 
Major Professor: William E. Mortimer 
GLENN, RONALD EARL 
Salt Lake City, Utah 
B.S.: Utah Sate University, 1959 
Major Professor: William E. Mortimer 
HAMMER, DEAN L. 
Ogden , Utah 
B.S.: Utah State University , 1958 
Major Professor: William E. Mortimer 
SORENSEN , GILBERT M. 
Delta , Utah 
B.S. : Utah State University, 1958 
Major Professor: William E. Mortimer 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
CARTE R, CALVIN ROSS 
Ogden, Utah 
B.S.: Utah State University, 1960 
Major Professor: Norman S. Cannon 
Thesis: Basket Accounting Service: An Aid to Help 
the Small Businessman with his Functional Account~ 
ing Problems. 
JARIYA , NAROTTAMDAS KANJI 
Bombay, India 
B.S.: Bombay University, 1955 
Major Professor: C. D. McBride 
Thesis: Factors and Practices in Incentive Management. 
HONORARY DEGREES 
HAROLD W. RITCHEY Citation read by Trustee Reed W. Farnsworth 
Scholar, researcher, scientist, executive. In recognion of your significant contributions to the literal 
broadening of man's horizons and in acknowledgment of your genius in plumbing the world's mysteries 
through chemical analysis, we wish to add to your well-deserved honors. You have distinguished not 
only yourself and your colleagues through personal and shared professional accomplishment, but through 
your administrative ingenuity and capacity you have elevated a great field of endeavor into a watch-
word of progress and a symbol of limitless future. For your diligence, persistence, and perserverence in 
unfolding the wealth of nature, for your wisdom and keen insights into the potentialities of both man 
and materials, for your abilities , interests , and ambitions for today's world and the worlds of tomorrow , 
and for the assurance we have that you will continue to distinguish yourself and our nation, the Board 
of Trustees of Utah State University recommends that you be awarded the honorary degree of DOCTOR 
OF SCIENCE. 
HENRY D. MOYLE Citation read by Chairman Alma Sonne 
In recognition of your long career of distinguished service and personal accomplishment, and in acknow-
ledgment of your dymanic leadership as a champion of the welfare of others , we are pleased to award you 
our highest honor. You have achieved distinction in many fields of business and the professions , you 
have exhibited keen insights and innumerable evidences of extraordinary ability and capacity. Your own 
professional success, however, has served only to provide you with increased opportunities for attention 
to your greatest love, that of service to your fellow man. For your dedication to the cause of lifting the 
downhearted, supplying the needy, encouraging and inspiring the weak and defenseless , and for your 
selfless consideration in providing "for the least of these," the Board of Trustees of Utah State Univer -
sity proudly recommends that you have conferred upon you the honorary degree of DOCTOR OF 
HUMANITIES. 
HUNG WO CHING Citation read by Trustee Phillip A. Bullen 
Your scholarship, leadership, and versatility have distinguished you among the illustrious graduates of 
Utah State. As a citizen of two hemispheres, you have demonstrated rare executive ability in promoting 
industrial and economic development throughout the world. With your dynamic energies , strength 
and fortitude of purpose, you have contributed immeasurably to the establishment and development 
of private enterprise and group interests in the fields of management and finance. Your business acu-
men has been a magnetic attraction and useful resource in public affairs and civic service. Because of 
your broad interests, capacities, and action, your distinctive achievements and personal qualities, the 
Board of Trustees of Utah State University takes particular pleasure in recommending that the honorary 
degree of DOCTOR OF LAWS be conferred upon you. 
RECOGNITION FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENTS 
UNIVERSITY DISTINGUISHED SERVICE AWARDS 
Presented to eminent scholars, business and professional people at the Founders' Day Program, 
March 7, 1961, upon nomination by the Faculties of the various colleges of the University. 
Jessop B. Low ... Leader of the Utah Cooperative Wildlife Research Unit! on this campus. Game technician, 
biologist, researcher, and educator ... active civic worker, recognized by a number of honorary and 
professional societies. 
George D. Neilson ... Logan native, graduate of Utah State and prominent jurist and public servant. In Wash-
ington D.C. and federal government. An active member of Metropolitan and Commerce department boards 
and congressional committees. 
William W. Owens ... Graduate of Utah State ... thirty-two years of distinguished service in the Cooperative 
Extension Service . . . active church worker, teacher . . . unselfish, highly respected public servant, 
noted for his integrity, humility, patience, dependability and punctuality. 
Oscar L. Rice ... as Chief of the Dam Design Section, Bureau of Reclamation, has supervised design of nearly 
every major dam constructed by the Bureau in recent years ... consultant to foreign nations and In-
ternational Cooperation Administration ... recipient of the distinguished award of the U. S. Depart-
ment of the Interior. 
Effie Warnick ... professor emeritus and former head, Department of Home Economics at Brigham Young 
University ... teacher of home economics, foods, and child development in high schools and colleges 
of Utah ... former Secretary and President of the Utah State Home Economics Association. 
Allan M. West ... nationally recognized educator, editor, and educational information specialist ... newly 
appointed Associate Director of the Membership Division and Field Services, National Education As-
sociation . Executive Secretary of the Utah Education Association from 1946 to 1961. 
Claude E. Zobell ... Graduate of Utah State ... international marine biologist and researcher ... author of 
a book and nearly 200 published papers or reports . . . lecture tours, field work, research confer-
ences and scientific meetings have taken him all over the world. 
UNIVERSITY CITIZENSHIP AW ARDS 
Presented annually to the senior man and woman graduates who best portray high traits of character, 
scholarship, and citizenship. 
John Parkinson Cannon Norma Rae Blaser 
NECROLOGY 
Dr. Norman Bauer 
Faculty, 1956 to 1960 
Date of death: September 9, 1960 
Miss Florence Gilmore 
Faculty, 1946 to 1960 
Date of death: October 30, 1960 
Dr. Wallace J. Vickers 
Faculty, 1920 to 1960 
Date of death: October 31, 1960 
Dr. Lewis M. Turner 
Faculty and Administration, 1943 to 1960 
Date of death: November 4, 1960 
Mr. John Albert Hoffman, College of Humanities and Sciences 
Student. 1960 
Date of death: November 5, 1960 
Mr. Benjamin Hal Robinson, General Registration 
Student, 1961 
Date of death: April 7, 1961 
Mr. D. Cleo Dix 
Agricultural Information Editor, l 956~ 1960 
Date of death: May 1, 1961 
Miss Bessie M . Hansen 
Box Elder County Home Agent, l 934~ 1961 
Date of death: May 6, 1961 
FLAGS OF THE NATIONS 
The flags posted in the background of the platform are of those nations 
represented by students enrolled at the University this past year. In numerical 
order from the audience's left: 
1. Argentina 19. Libia 
2. Australia 20. Mexico 
3. Austria 21. Netherlands 
4. British East Indie s 22. Newfoundland 
5. Canada 23. New Zealand 
6. China 24. Pakistan 
7. Denmark 25. Panama 
8. Egypt 26. Philippines 
9. Greece 27. Poland 
10. Hungary 28. Puerto Rico 
11. India 29. Sudan 
12. Iran 30. Sweden 
13. Iraq 31. Syria 
14. Israel 32. Thailand 
15. Japan 33. Turkey 
16. Jordan 34. United Arab Republic 
17. Korea 35. Uruguay 
18. Lebanon 16. Ve nezuela 
ALMA MATER HYMN 
Across the quad at eventide the shadows softly fall, 
The Tower of Old Main appears and peace rests over all. 
The lighted "A" upon the hill stands out against the blue; 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out to you. 
And through the years as time rolls on and student friendships grow, 
We'll ne'er forget the joys we had , those days we used to know, 
Thy mem'ries ever will be new, thy friends be ever true, 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out to you. 
Composed by Theodore M. Burton. 
